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LO$ tttesl1:J.:ca (lu pll.OOJ1at1.tutlnt le tost 1~ pl:lls senrU.bh
(lei$. ~oal!t(J$tton8: SUn-en&l'$ dons 1 14te:t a"Un adt (nomolon).
In d~e~ennt 1~ <l&~'~ déS l'li dE) ln Stetfon ~. ,nt)l1sa,vons
venlu $ttt7t~ 11'a"enff ion au p:tnt lo.léD sur 1e:1) prlnOl. »al. œ
oaU$ea dG vnr'lQtton do 1. 'aetdt'kôdoa sola da..n.aeea riglo.ns.
'\ '. .' ~
(leS v~ta"lQna 'dtnnt 6f;ro.ltenumt lt~en.hl~ d6grn.antlon 4en
~ ...__. ..., ~ .~_r._'''''~ -. ,•. _.~.>. ~•. ' .,. _.~ __, ~..... "
sole t dono âl mJ:' produottytt'ti.
~~.o,.._... .
Cette .oa.ttte s, ~t~ drœ~~o au a GU 1111ovè~b~e.J:950.
tPOqtto lî!t11'qunnt 14' d~but de 1. nœ.ison tlbche•.
OhOlUfJ Iré~àvewnt r~ -r.a."'OaOlt'te 1 e t;nla ;.~oyen ~Pn:te a'lIt'fn4a
~o & me (le J. 'hortaon. AI • Cc.a ,éahttnùtllon;1 {)Dt 6t ~ prél~éa
tcus los. 50 nt i< p~r!.letton'b Û tex6eutcJ."556 ttl;SI1l"vn t:t '0,14&
~-.,-
'dtl lB. tirouss&. 401-Q~1m.ôtrlql1(t ~tmê~o.
Les· velm1'a 1ea plae ~~v6os du l»a n·.on' Jr'~ts 4êl)~nsê
6.1 01;, o,eGl »oux- dca sola do :cÔ'liec.ux-.
Soua v~dbllton do 'ttnvano. f'oronttèR ~gn1otnent fJ"Ur 1e 'ao1
doo6fieaux ,Ji: 2tn. vnimr i1u 'P1l tlèaltllè 'ént~e5.1 et. 'ô.•O. 1éU
vo1œra le e: »lut.! ~réquentos dtnn'ti 5.8 oP 5,,9.
----""------_ •. - •.. -..;<. .
Les ];ilt t ca ,pl:tte bas .. 1nf6rtcva. l 5.0 .. s:toboervent
!lutai/enterré' d~ o:8ten1ttql1t "n sols. ~e bas-:fôntl~; 1, 'aoidité .
. .
..
-so1. fa, d.é 4'6ttJanst
éta tl La}Û! lnO,.~n pOUr' dC(J· c(>-l~ ml bonI &e 8tt11Q n.uxenVt~
~ li.a t 5.9: 81ll:':1om.ed au. 4~1.n"iu.ffe:Em'lœl .. A OéS't9.4é a'·tft'01n"!()Jl'.
oeaeoltlG".(lmil1dre.n'f t~1js iltiltlemè.:nt;, 1$2:" IIémp'lO\ d Tet1fPfC1b'J .èriB:.,
ft'f3 Ji! pEUt: ottètndr~ 1'a'1d~nt ,6,1 èif 1.1;. etabUtté de ln -stihotUtl
crotb 4 t tmoftt."ÇQn t1~. een.stb'le (tr.Q10n de l1ïtte· <J'entre l'f3rQ$lQn).
~O~ ;Qes:~s dliba:rmsaés,i14 l~u CQllVertu~a "V'égdtnto. 'Vole'"
1.eU~ liIattê!n.d,..ë J'eptdtnèI)·f; t'Ica· val. œ:r!l tnf4:tîlourœ, b. fi.5 •
C1ÛtlVefl:! de fa90n ~~tt():nn~lfj ~. ceô Ba). s a:tT1'1ent ~mtntMi~
nocoll bien lGlU~ t~1'trltt6.; r.m.l$6ml'nndent, 'Un e~ot !mportlum,
dte~r~:ta ;('U'ge:l~,qu~!f • -et: ües rPB1ll'~a n:nt'l.ôl'Oe·lVes t cultu~cn en
(Jourlu~u. dt) nlVèn11 • baDdefldo' protOêt tons ~; etc } ., La siimotw:.e
. .
téXld' uodêgmder U\ 'PldéPont.
Sans pro.tec't.Oî~$. le. l~a:JtvD.ga clil i·qu(t dos. horl:tOlla de aurlaCtl
œnêl1aa1Ot'è '1e:PI à. ·des vDlellra 111t6t:lclU!oe lf. 5~'O 4.,,'1 pour leB l)tlr-
btelles plue dég~âd6élJ~. Oe$ p;;reaUes IOCintrentdo grondés alU'ln(it)s
llréoque at4~11e3 • où les: èn~attl v~rt$ êt 1t':1.1 plantes d~4oUVé~&
O)!otu,H~nfi. aW!oU.cnurl~.,
ttÛ1t4r~40 la oonver'ur~ w sot tldun $P~t. 10t trêB ~~t;,~.,
t:1(J11lt • DonG tlUQUD o-œ ,: il ~uft latsses- un $01 nu » mttn.e b. des ftna
•..
LM .t!lqon9i :oulturnles tté!1;an~ 1c.'o~a h nu { u .. labcul'l' dOl"V'eXtt'
$tn pr(dQr:lt.4al1fl ln ncal1ra au kQutJl~$ • l.'0mp1.0t de la l,on-
da:f...,G qui 'Couche ct hnahe: la li~nle ~t :plflO~ se lnOntre- n. o.e
paint' dé vue boc.uooupp'lun raiil'QXlel • xtlello'toto, 1.'0' eo'11out
- .
al lui la,l$3Wlf;: une (Jo11VOllme dé' p2Z:>.hcchton.
!tlée;sat, * 1Jlnn'e~ 'pniUoge .., 4e ll:oni:tEt mIQs1 tttta. \Us-
trœtu .. n l't':tlttét .. tan,t «t nl'PQ%'tnnt une ~Ga,a véf}l'f;â1,(t lmM;
:poris.n\o. eu. vclllh1.nge cle la bsmn(lrate .. 40 prot6ge~ l-oB c61œ:a~
P'fl)Qlles gonfi;~a to~e ~,rOGt.on c.t 4 t mgmrmto;r lepll d.oQOS sdta ..
dono ,a~ 1. (tJ nm611o%'er. OQtf;e jnehttN nnturall0 peut Ao-et~e ~1..ot'6J!
~. ln. SU1Ce »ollr d"nu're8 Otll~C3 { a.l1tll2ntt '. mttlerâ dtvon).
~-Qtt() :en ~eho1'S df'uné' 1.1ltto ôœt:itQ lf'd1"C~U.on, lu1 eat: pOU1"tnnt:
nteordlalo .. lleDt 1nlp01"tsnt dE! :net ~S: le.!.o.eor :leG so1anttolndre
uno ttotaltdlnt~rl(!Ure 14 5.5 t (t,:etto "t,a1.~~epr4son,.e 1.& scull
o:rlil.t.que do ftu.,iQn 4~ »bospho~(t Q.OU& una t.cr2me tUlsUzlîlBbl'ÉJ
'POur' 'la ~nntG. tour dé tœ teu (lQldt.$6a. 1'205 se 11X$ 'ecus tftttlé
d~ })ho$pha:'e$dJal~b1nGf)O ite tOI' 1ntt~;UtSt1bléQ'POtzr'les V"~tta~.
Vo%'$ plI a"Ol "tn~1inll~tton4'f<.ln.Z%'àtS ycrtg devtèn\ traa
1141110(\'0 .' 1. CJ· plameo 8:Qutf~tUl_ de 1."nolalt.6 du milieu èÛ sont
lde eOXJslb1.C3 iilUt lIlrJ.adleB • 114 Ipandslle 41'Qlgrn:tamln~1!&IlXse
nl.ontretaSQlNé.'l \ ndces:Jall'G aV'nntlt~aêmtnCQ:rCln1tdca grstneQ.
Pour ocs 't'Dl 'CQt'S t2'tfn basses, c1u plI .. 1" améltor:atton po.r
tallcnd<trœnt devient &11.6a'o~c. n ~ a llppsrltl0D 4fun~ &0la116
lt'J.6chntlgo (pl 'Péut 8çre no-ctYe POlU' lOs ottltn%o.udl1 motn~ l~ pré-
mtêl'aBann4en • L'otfloncl'44
'
un sl!1eMt'u:tlnf; Gat: 4 1all1eu.rS
Il
..
4trott~cn1i· 114fl. b. ln tenour ~n untlère ·organtg,ue 4es aOle .. '0. noua
nvon:) 'VU qUe! POUlr de.s 801e do coAt.e.a:uj\:, 'Une f~tec.o:t41t4oo~ con4....
1. clU.T~4t'UDe 5fatblti fien.eu,... en ntntS,èret) h\Ul1l.tla.'b1~$•
.n c~t ,&>no 'bœuooup plua :ea:nUene pr~n4:r& quelquea ~~~(1a.1l­
tl~OlUï <fè'e l ~Qu.vort1W'c ttes pl&ntt-i1f. tons .• (U't~tt()ttlto~nè jemalA
le!i!zsr un 001. ='.. $ur~ou~ en Elaltfon Bêoh.tt -et .au :d6wtt'lao la.
eu~e.on. aes »1utœ-~;
• •
Lea ~ou18 'beg..1ond13 tit;u·d 16$ <)1l~ ét6 1 ~ sectenr O't1$tambs. et 1.n
pfplntàre.
Pou.%! ].C3. tuu:roa- QUlti"16eS ., lB vel arr t:loyenne au 1)lt,~'9'cr1e dé
5.0- b.5..5 •
SUlU), véz.étr-.tton nt-tu:roll() le pU en fi 163ôreb~nt pluo él Clé an
0.2 nntt.~ pU eîlVl,:t'OXl. Des 'V~-'lrors:d.a.- 5.6 5,.,7 ne aent ~$ rer(:J$.
A 'ln pfl'tn1&re .., Oll 1;€3 Gol n nQnt~'UXOOsit'''gu11à.x-e!t.o.:ot;, ct bien
travaU1~s .- 10 Pl appw,clv,i <Jo ô ..O V'&1~d"ttt:tlQurn attotntë t;tI.
oertains ~olnta de la 'Dci1?i.ni.~ro i'lorc).c..
Dang ln bnnane:ralo du ad,otcnroaB'taniba ~ le.a, »anic1;l '1($
bltl& blUJS(îS .' nouvc:nt1nonileéo pcndanf) 1 fld..va"XlaBO • volant
lQuJr plI ntite1.nèl.re· dea v6J.eurn inf6rlmtl'Cl)· 'h5.Q et: 1011Vanti an lvollf




t1'èi) ,ttGtt& '. LfhoX"bon~ d~ :enrfs,<lo ·est; Wlwt4 • a l'où. un tlanqu~ 4'a...
ém'b.!.()ll po'l1:e les :te.elnc3 ~u 13.1Xlnrrler.
~ .,.;
Ilfe.uh :dOlle ~vlter dana IG ~ours' dUpQn:..d.l51è ln etnznn-'
t10n des ~aulC ~Vt~t8àtl()11 .. te drs,lXl"g(t dQ:!t~fir~ otu:nxtê 11bX'e:œnt.
L 'nchtondu pnil1ege <1n bcnnntl"t\1fl 4~l1ha fon4no Bèlt'b1:è
nI:'l'Ortor eUéUn", ve.r1.ctlon u;:::prOotalitn dll pU 11 Ocol. ,dC1~naéra
ft. AotriJ' Ir éc:ts:1 ~n 3~lnon 2'iche~
En efiè~ oèii~9 4tude ne Bera <JQ:Jt,plèi;e JIU' e,n à~l1:dtn1')t' :leS'
vsrt&.tions 4u pU an coma do l fann~c., r~s UP~;t("3 dr~<J1.dltê
oe~nt ~écu1~~o l!. {;ot ~tf~t t;U fin de ntll.E3on~OolHt. De :tJ1~
11 fm.~~<';i. repl'Cnira cc t.ra..vs, U p1.uf~1f;;11r$ Qnntc~ d~ ontto d$ feçon
~, ,$uiv,re 1. '4Volu~1o.n du. JlI:l d~ll& les dttiércnt$~ ;p~~cll$:s.
~'n ~~Slé1tJ d(m~ renr.:l",ql.tcs tr~3 import~l'1tca t'l0 aife·qgoni do'
o~tta ])~lôl'e:ôtltâo du 'P!! '~
... 1 ta.ot ion \la ltl 'OOltVa'tl.l:re du t"..ô1. (1).l ·teZ'l'S' aec8te~'ilx
... l.tnctwn dn dmIntlgC en ecolo de 'l;ttc...tondQ ng;!s~t









CARTE DU pH. DES SOLS DE LA ST AT 10 N CENTRALE DE. L' 1. F.A .C. 
D Moins de 5 
D De 5 à 5,5 
D De 5,5 à 6 
D 6 et plus de 6 
Echelle : 1/ 5.000 environ. 
, 
FOULAYA (KINDIA) GUINEE 
.S,9 .5,8 .5,8 .5,8 .5,B 
.5,6 .5,9 .5,8 .5,9 .5,9 .5;9 .5, 9 .5,9 
.5,8 .5,8 .5,8 .~6 Q)J 
:-:;- ---/~ l .5,6 - ~9 .~9 \ .5p .5,o .5,1 \ .S,9 . , .5,9 
.6,o ~ .5,~ .s,s .s,i ~~~~ ~ .s,a .~9 .s,B .s,1 .6,o .s,9 .5,9. .5,8 
.6,0 .6,0 .6,0 .5,6 
.5,0 5,0 
N 
Vers k ind/a 
Limite 
_ des sols de bas-fonds 
Par R. MAI GN IE.N 
(chargé de recherches O.R.S.O.M.) 
